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一篇外文资料)。从网络 、书籍 、杂志 、文献等各种
渠道收集产品不同原料路线 、不同过程的工业化
生产的各种方法 ,进行文献总结 ,综合分析 ,形成
初始概念流程 。本阶段约需 1 ～ 2周。
2. 对方框流程进行分析评价 ,确认化工过程
单元 、优化合成初始流程结构 。进行计算(工艺衡




据单元 、车间布置等原则 ,绘制工艺流程图 、车间




说明 、投资估算 、成本核算 、经济分析等 ,描述环境
保护 、消防 、职业安全 ,形成毕业设计文件说明书。
本阶段约需 4周。
5. 毕业设计文件整理 、预答辩 、答辩。本阶


























要 ,即用规定的形式 ,逐项罗列在校核单 。当多人










































1. 总论:包含概述 、文献综述 、设计依据 、设










6. 原材料 、动力消耗定额及消耗量 、简单的
投资 、车间成本估算 ,树立起经济核算的观点 ,体
现工程设计的经济性 ,工程设计是技术和经济的
平衡 ,要在经济合理的条件追求技术的优化 。
7. 环境保护 、消防 、安全及职业卫生。
8. 参考文献。
9. 个人的文献综述 、外文资料翻译 、单元物






























ry Work Breakdown Structure),其次完成标准工




结 构 (OBS-Organizational Breakdown Struc-
ture)。明确职责分工 ,创立WBS 和 OBS 的矩阵










　毕 业 设 计 工 作 进 度 横 道 图 表
内容
周数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
第一阶段 *





工艺流程图 ######## ###### *
操作单元过程优化 #### #### ###### *
流程及设备互校审 #### *
设备一览表及布置图 ###### ###### *



















大学为例(图 4 ),从 2000年(平成 12年)研究生
入学率的 56%到 2005 年(平成 17 年)有超过
85%的本科毕业生进入大学院继续攻读硕士和博
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